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ALAMEDA DE QÍHI^OS HAES, (JUNTO AL BANGO D E  ESPAÑA)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperaturaagradable. El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentáción de los cuí dros al tama-ü̂ tir®! _— 1-, j_. •_ - T T_ ___:________ ________ ___________ t̂ o'T't̂ cxt/S ___j __a-. _____ño natural.—Sección continua de cinco de la tarde a dofe de la noche, 
episodio^ 3,® y 4.® de la admirable cinta en 16 episodios,
-Hoy maravilloso y archioolosal programa .—ESTRENO sorprendente de los maravillosos
titulados A a  t a r j é t »  p e r f u m a d a  y L a  v o la d u r a  d e l  Y a te .
La novedad de esta película en series, es la de§apaHcióá de trucos y falsos efectos; 
todas las catástrofes que en ella ocurren son ab^utamente reales. El espectador ve 
claramente las más emocionantes escenas, en las % e  intervienén submarinos, automo- 
_  viles y aeroplanos. En la gigantesca lucha base de la  trama’íiio deese un momento el
interés; cada episodio finaliza de manera que reina ansiedad por conocer la suerte de lois personajes. Por la estupenda fotografía de eiita cinta está incluida en la 
clasi^acién da las ixtíaordinarias. Los menores rictps del rostro de los autores llegan claramente al espectador, que no ve ni un difuminado en teda la serie.^ 
Completarán el programa el estreno G e o p g e t d e te o t iv e  y las de gran éxito A n a le s  d e  la  g u e r r a  y la de larga duración El r e y  d e l  e s t a ñ o .
El peligro amarillo ■
O m 3 0 ;  B e n e p a ! ,  O . t S ;  M e d i a s  g e n a r a l s s ,  Ú . í O
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de lá noche. PROGRAMA: ,
Despedida de EliCARNACION 
CASTILLO, excelente canzonetista. 
Despedida de LA MAROJILLA ce­
lebrada bailarina clásica española. Sor­
prendente éxito de L a  R a s in i  y  s u  
G a r l i to s  número de equilibrios, can­
tos y bailes.
Exito extraordinario de
B L A liO U ltA  SUAREZ 
excepcional canzonetista, muy conoci­
da y querida de nuestro público.
Butaca, 1‘50. — General, 0‘25.
La F a b ril M alagueña
de mosaico»' hidráalieoé y piedra artificial, premiadé odn medalla de oro en raria 
VxposicioneB.—Casa fundada en 1884.—La más aptigua de Andahioia y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cálés hidráulicas,de las mejores rharcas 
JO SÉ  HIDALISO ESPÍLDORA
EXPOSICIÓN . É wíAi MOA . . FABRICAMarqués de Larips, 12 t t t t PUERTO, 2
EspeciaUdades,—̂Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve Con 
patente de invención. Grim variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cementó.
Nuestro estimado colega «Él Regio­
nal», publicó ayer el articulo que repro­
ducimos con mucho gusto a oontinuA« 
Oión, por estar de acuerdo con la idea 
generosa y humanitaria en que se iu- 
loima el maíaguaflo que lo suscribe.
Dice asi:
«El acuerdo a que han llegado los 
liellgerantes dé la más grande do las 
contiendas que presenciaron los siglos, 
por el que la hidalguía española es ga­
rantía de quf> no han de ser torpedeados 
los barcos hospitales que conduzcan 
heridos y enfermos a sus respectivos 
países, me hace, concebir la idea de que 
dentro de la neutralidad que estamos 
llamados a observar, podría Málaga dar 
naa prueba más dé sus sentimientos 
humauitarios, ofreciendo, por media- 
eión de nuestra asociación de la Grúa 
Roja, a sus hermano8.de los países be­
ligerantes, hospitalidad a todos áque^ 
Ucs, convalecientes o heridos, que por 
lás condiciones de nuestro bien conoci­
do olima, tuvieran necesidad de Una 
permanencia en zona taa templada co­
mo lá nuestra.
• Dssgraoíadaménte,nada hace prevebr 
que hemos de dejar do presenciar aún 
'V** ,®®®P®ña de invieráo y contrista 
al ámm© -más indiferente pensar; en los 
sufrimientos, más aún en la citada épo- 
^  del año, de aquellos que dan su vi­
da ŷ  salud ep holocausto de sus res­
pectivas patrias. Ante esta perspecti­
va, cualquier sacrificio que Málaga se 
impusiera, seria ínfimo ante el bien 
que habría de proporcionar.
Sabemos de más dé un propietario 
que estaría dispuesto á poner a d'sposi- 
ción de la Cruz Roja, de su predileé- 
*‘Oj8miento adecuado, donde ha­
blan de encontrar alivio a sns dolencias 
losque en él se albergasen y oiertamen- 
w las colonias extranjeras respetivas 
de esta localidad se encargárian gusto- 
seoxente de atender al cuidado de sus 
■oscionales.
Si Málaga es conocida en todo el orbe 
por su clima, nunca mejor ocasión que 
en Ift actual conflagración para ponerlo 
A disposición de la humanidad y todos 
aquellos que recobrasen en él la salud 
perdida, bendecirían a Málsga haoión- 
aonos por este hecho más grandes que 
pudiéramos llegar a serlo por cuantos 
sacrificios nos impusiéramos.
Si el invernar en eata zona está sólo 
reservado a los favorécidoa de la fortu­
na, proporcionemos ese beneficio a los 
que, dando ejemplo de patriótico deber, 
pierden, en la mayoría de los oesos, la 
■alud, qué todos los semejantes tenemos 
el deber de hacer que recuperen.
UN MALAGÜEÑO»
DESDE ITALIA
S im p á t ic a  i n ic ia t iv a .  — L e s  
te a ti* o 8  d e  la  z o n a  d e  g u e -  
i*i*a.—Un tp iu n f o  d e  Z a c o o -  
n i .—S n a t i tu d  d e  l a s  t r o p a s .
Del frente áe com bate-dé ese frente que 
la acometividad de las tropas italianas ha en­
sanchado recientemente en país irredento— 
llegan noticias del gran éxito logrado por una 
€0 las más simpáticas iniciativas tenidas por 
Italia en favor de sus soldados.
Besde el comienzo de la lucha se organi- 
u ro n , con patriotismo y diligencia admira­
bles, cuantos servicios podían contribuirá! 
bienestar físico de las fuerzas combatientes: 
material y personal sanitarios, aprovisiona­
mientos, vestuarios, medios de transporte y
}r tantos otros elementos indispensables para 
8 vida de campaña,
Aparte de la acción oficial, tan enérgiea y 
Mn completa, se abrieron suscripciones pü- 
blicas para contribuir a aquélla; centenares 
de funcionarios civiles prestaron su coopera­
ción personal, y bien elocuente fué desde el 
principio el ejemplo dado por ias distingui­
das damas italianas, que acudieren, como en­
fermeras, a los Hospitales y a las ambulan­
cias.
Los soldados, pues, han estado desde los
primeros mesÉl de p e r f á  perfectamente 
íttdndidos. Las penalidades y los peligros de 
la eampaha tos hsn visto Constámente contra­
rrestados con asiduas atenciones y cuidados 
exquisitos, y jamás, por tanto, han earseido 
de cuanto necesitádéfl^
Pero e! soldado itaiiano es, ante todo, me- 
rodional, y tanto como el auxilio físico nece­
sita del apoyo moral, que tonifique y distrai­
ga su espíritu. Claro que ésto, dado el earáe- 
i te rd e ia  raaá láfínáj Sé lo píopórcioftaron 
dissde ítlégó lás mismas tropas. Y fueron unas 
Veces himnos patrióticos, cantados a coro, en 
las horas de descanso q entre al tronar de loa 
cañones, y otros, éáñcíbnes meiahcóticas, im­
pregnadas de dulce y suave poesía... Yxuan- 
do los cantos cesaban, eran pintorescos rela­
tos o cuentos deliciosos, que hacían olvidar 
a los oyentes ias fatigas pasadas. La guerra 
nó era obstáculo para que las tropas conser­
varan su buen humor característico
Pero hacía falta algo más. Era necesario, o 
por lo menos conveniente, llevar a la zona de 
combate cierto género de distracciones, que 
dé modo permanente hicieran más agradable 
la vida de campaña- Surgió de repente li> ini­
ciativa del «Teatro de lo9 soldados», y acep­
tada con gran arbórozo, no tardó en verse 
convertláa la idea en realidad.
Como por encanto ha surgido, junto a las 
trincheras de la- segunda línea de eomoate, 
amplios escenarios Con locales capaces para 
miies de honibresi l arque, aun cuando el pri­
mitivo pénsamiento fué el dé un solo teatro, 
pronto sé echó'de v^r gua la éxtensióh d é ia  
zbna requería mayor ntímero, y así son ya 
tres los que funcionan, y cuatro los que se 
hallan en construcción. •
Se inauguraron los tres antedichos el 12 
dé Agosto áitimó, y desde entonces nó han 
interrumpido stís funciones diarias. Por ellos 
han desfilado, sueésivamente, los imás emi­
nentes actores y cantantes italianos y los más 
populares artistas de varietés. Y todos ellos 
han tenido porpdblico, desde el generalísimo 
Cadorná al más modesto soldado.
Lá recient» ofensiva no impidió en modo al­
guno ¡as representaciones; sólo se pudo ob­
servar en ellas más entusiasmo en el püblico 
y mayores esfuerzos ppr agradar en los ac­
tores. Durante los priméros veinte días se 
han dado en los teatros 60 funciones, a las qué 
haii concurrido 200 000 soldados aproximada­
mente.
Oada espectáculo se compone, por regla 
general, de uno o dos actos de comedia, una 
romanza o un dúo, {a cargo de los artistas 
líricos, y lino o dOs números de varietés. Es­
to no ha tenido más excepción que en el caso 
de Frégoli; ,pues sabido es que éste constitu­
ye por sí sólo un espectáculo completo, y 
desde el primer ttiomento mostró deseos de 
poder répresehtár ante los soldados todo su 
repertorio. i
En ios entreactos snelen tocar alegres pa- 
sodobles las bandas ge los regimientos.
Para dar idea de Ja importancia que han 
tenido y tienen estas representaciones, basta 
decir que entre los actores dramáticos que 
han actuado en Jos tres teatros se hallan Tina 
di Lorenzo, Erníete Novelle, Erméte Zacco- 
ni, Armando Faleoni, Bella y Alfredo Saina- 
ti, Olga Vittoriá Gentilli, Augusto Pavi y 
otros muchos; éqtre los cantantes, Lucía 
Crestaní, Lidia Uasini, Jenaro Barra y  maes­
tro Dragone, y entre las artistas de varietés, 
las más aplaudidas cupletistas y báilarinas de 
Italia.
Inútil es decir que las representaciones 
constituyen siempre grandes éxitos Sin em­
bargo, por el entusiasmo que despertó, es 
digno de anotarse la de E l Casino de cam ­
pa gna, cuyo protagonista corrió a cargo del 
ilustre Zacconl. Este obtuvo uno de sus ma­
yores triunfos, siendo aclamado por el audi­
torio, en el que figuraban, además de varios 
miies de soldados y de numerosos generales, 
jefas y oficiales, la famosa actriz francesa 
Celile Sorel, la no menos célebre Eleonora 
Duse y el distinguido arquitecto americano 
Witney Warren; huéspedes los tres del Esta­
do Mayor italiano en la zona de guerra.
Todos los días se repiten estos o pare­
cidos casos, con la circustancia de que cada 
vez la concurrencia es mayor. Prueba de 
ello es que al principio se dispuso que no 
pudiesen asistir a cada función más de 2.000 
soldados; pero en vista de las demandas y de 
que los locales lo permitían, se fué amplian­
do la entrada, y en la actualidad h'ay días en 
que presencian el espectáculo cerca de 5.0CX) 
hombres.
A pesar de esto, no ge producido el más li­
gero incidente; los soldados guardando un 
orden y una compostura éjemplarés, disfru­
tan de lo lindo con las funciones que se les 
ofrecen, y no se permiten dentro del recinto 
otras expansiones que ias de afecto y admi­
ración hacia ios artistas, y de las de entu­
siasmo cuando se sienten conmovidos por 
sentimientos patrióticos.
Gomo queda dicho, en breve habrá cuatro 
nuevos teatros en la segunda línea, y todas 
las fuerzas combatientes podrán disfrutar de 
estos bienhechores espectáculos.
Y los soldados que viveu desde hace mu­
chos meses alejados de sus casas, los que no 
saben si al día siguiente perderán la vida, po­
drán, sin excepción, pyr un instante, oividar 
peligros y desechar zozobras, ante la emo­
ción de una artística escena o de una inspi­
rada página musical, y ante el misterio de 
unos ojos de mujer.
MARCO LOMBARDI.
TOROS
Seis novillos de Anastasio Martín para 
Francisco Vega RUBIO; Francisco Pé- 
taita FACULTADES y José Flores EA^
LOPEZ HERMANOS 
L » 0 ® ; -  L . B O I M E 3
Depósito y v«ta fd p«r mayor de aleoholef.
Mi amigo Escamadowicht va esta far­
de a ia plaza haciendo honor a su ape^ 
nido. Y es que mi amigo tiene la manía 
de creer que en Madrid han establacido 
una fabrica de feriómenos taurinos. Y 
hasta asegura qué la receta es la si- 
gulentei
Se toma un muchach®, alto o 
fuerte o enteco, garboso o desgalicha­
do, que para el caso todos son buenos. 
Se le enseña a dar unas verónicas, 
quieto,con los pies en reposo y estiran­
do bién los brazos, aunque con la ven- 
tajílla dé erguirse y «ceñirse» cuando la 
cabeza haya pasado; se le adiestra en 
cuatro pases de muleta, de esos en que 
el bicho no tiene que pasar, pero que 
son vistosos y el público ignorante ja­
lea; 80 le hace saber que cuando el toro 
se aploma y no puede ni con el rabo 
no hay Inconveniente ni peligro alguno 
en tocar un pitón, dar un monterazo o 
arrodillarse; se ensayan ante el espejo 
cuatro gestos para encantar a ios bona­
chones y disculpar miedos o igrtoran- 
cias y, por último, se acude a toda clase 
de influeneiáS para con los revisteros, a 
fin de encomiar y jalear lo mediano y 
silencien o disculpen lo francamente 
malo.
Con eíÉctó y• ̂ on qué el día dél debut 
en Madrid salga un chotilio inofensivo 
y tonto, úna rata mecánica, alboroto 
seguro y patente de fenómeno al canto.
Yo no sé si mi amigo Escamadowicht 
tendrá razón; pero si sé que hay mucha 
gente que como él piensa.
En fin, por lo que respecta a «Cama- 
rá», pronto va a desengañarnos en cuan­
to a su fenomenalidad.
La plaza se encuentra a la hora dél 
comienzo con una buena entrada a la 
sombra y un vado grande en el sol. 
«Pesan» mucho dos pesetas a ia solana 
para una novillada, señor Martin.
Hay mujereá que quitan él «sentío».
Ocupa la presidenda don Carmelo 
Zafra, a quien asesora el señor Casini.
A la hora prefijada hacen las cuadri­
llas el paseo y cuando, todos se colocan 
en sus puestos se da suelta al
Primei*o
Atiende por «Tiznaillo», es rubio, tie­
ne el número 102 y en clase de novillo 
no está mal de carnes. De cuernos tie­
ne lo suyo.
«Rubio» le administra varias veróni­
cas con valentía y tal y le aplaudieron.
El toro es manso y sólo hace por el 
bulto, dando a los chicos varios sustos.
Obligado, toma dos varas y tras de 
un marronazo, el presidente saca el pa» 
ñuelo del tuesíén.
Vila pone un palito, muy mal, por 
cierto; Villarillo uno de sobaquillo, con 
calificación do> excislente, repite Vila 
con uno aceptable y Villarillo aprove­
chando deja otro.
«Rubio» encuentra a su enemigo sin 
más defectos que el no doblar bien por 
la derecha y por no darse cuenta de esto 
sufre Varios áchúchones.
Lá faena, toda por la cara, no tiene 
nada de particular y dura bastante, por 
que el bicho no quiere cuadrar.
Al fin, cuarteando, larga .un pincha­
zo y luego, barrenando, una delantera.
(Ovación y oVeja, pero conste que se 
han colado público y presidencia.)
«Rubio» pasa a la enfermería a cu­
rarse un puntazo en el brazo derecho.
Ségüiulo
Está marcado con el número 122, es 
sardo, se llama «Caracolero», y tiene 
unos cuernos kilométricos y afilados 
como puñales.,
«Facultades» hace gala dqlas suyas 
y de sus conocimientos y torea colosal­
mente por verónicas, escuchando una 
ovación, que se repite luego en los qui­
ten, alegres, vistosos y ciñéndose uña 
barbaridad.
Y conste que este chico no es fenó­
meno.
Él toro, bravo y duro, acomete cinco 
veces a ios varilargueros, desmontando 
en cuatro.
Quedan dos pencos para el arrastre.
«Gamará» también oye palmas en 
sus quites, aunque me gusta poco su 
manera de torear, pues siempre con­
cluye echándose el bicho'enciraa.
«Facultades» coge los garapullos y 
Qoloca tres pares ep menos que canta 
un gallo y éon heéhúras y estilos de
buen banderillero. El mejor fué el se­
gundo. (Ovación).
Luego requiere los trebejos y empie­
za valiente y confiado, pero al tercer 
lance está a pique tíe un repique y ya 
se desconfía.
Sobreviene entonces una serie de 
capotazoSíúel peonaje y tal eual mule- 
tazo incoloro del espada.
Entrando de largo, pero derecho, 
arrea^un pinchazo-
Losmúsicoá, que tocabau, éxpontá- 
neamente cesan, de soplar. '
Tres pinchazos más, en. igual forma, 
y dobla «Caracolero», acertando el de 
la puhtlüá a la segunda. ,
Unas palmitas y muchos plíGS.
T e r c é p o
«Dibujao» j número 45, retinto, de re­
gular presencia y armamento.
Sale rematando en las tablas y hace 
carambola con dos piqueros, hiriendo 
el caballo del primero y derribando al 
mingo.
«Camará», ante la expectación del 
público, se abre de capa y da varias ve­
rónicas, dos de ellas muy buenas, que 
no se aplauden, porque eí público espe­
raba mási
Hay cuatro puvazos y dos caídas.
Los maestros oyen palmas en Íoí qui­
tes.
«Camará», a los acordes de la banda, 
requiere los palitroques y se revela 
como un enorme banderillero, cambian­
do tres pares, citando casi en la misma 
cabeza y dejando llegar de verdad en 
los dos últimos.
La ovación es estruendosa.
Después, y siempre cpn música, hace 
una faena de pmleta muy buena, sobre 
ambás manoé, sobresaliendo algunos 
molinetes y otros de pecho.
> El muchacho está fresco y valiente.
Con el toro desigualado énfra y larga 
una estocada a un tiempo, que resulta 
atravesada y calda.
Más tela, y con los terrenos cambia­
dos, entra de nuevo, atizando una con­
traria, también a un tiempo, que basta,
Muchas palmas.
C u a r to
Refrescan el ruedo y salta a la arena 
«Vaquerito», número 13, negro, más 
chico qué el anterior y bien encornado.
Rubio lancea parado y ceñido, pero | 
sin salsa. |
«Vaquerito» no quiére pelea con los 
caballeros, y, obligándolo mucho, se 
acercará ellos cuatro veces, desmontan­
do eit todas. Es verdad que los de la 
inoná''nó le tocaron al pelo.
Villarillo parea aceptablemerite y Vila 
mal, y a otra cosa.
Y esta otra cosa es Ríibio, que hace 
una faena seria, reposada, artística, muy 
cerca, empleando la izquierda más que 
la derecha y sacando en muchos lances 
la muleta por el rabo.
Iguala el de Anastasio y Rubio lia y 
cita, resultando un pinchazo.
O vación y música;
Vuelve a cuadrar «Vaquerito» y vuel­
ve Rubit) a citar, cogiendo otra vez 
hueso.
Cita por teresra vez, agarrando una 
contraria.
Sacan el estoque y el ché se empeña 
en que ha de matar recibiendo y mete 
el pie por cuarta vez, resultando otro 
pinchazo porque el toro está aplomado, 
y precisamente para cuando las reses 
están en tal estado se inventó el vola­
pié.
AI fin entra arrancando y coloca una 
algo caída, que basta.
Ovación y oreja, muy merecida por 
cierto.
El espada, después de una vuelta, tie­
ne que salir a los medios a saludar.
Bien por Valencia.
G tuinto
«Vizcaíno», núm. 48, castaño, más 
gente que sus hermanos difuntos.
«Facultades» pega varias verónicafj 
tres de ellas con honores de excelen­
cia..
Un «capitalista» da un pase con vis­
tas el hule y es retjrado.
En él tercio de varas se promueve 
bronca por el deficiente servicio dé cá^ 
balios y el remoloneo de los piqueros.
A lá tercera vara quedan en la plaza 
los dos reservas y éstos nó quieren ir 
al toro; el reglamento dice que en él 
ruedo no haya más que dos várilar- 
^guerós y por lo tanto no puede salir 
otro, el tiempo pasa, la bronca arrecia, 
los espadas conferencian en las alturas 
y al cabo, después de un verano, es 
retirado un reserva y sale un picador 
de los de «verdad».
A! fin y con un puyaso más, catUÉan 
el tercio.
Quedan exátiimés dos péneos;
Vázquez cuelga un buen par de zar­
cillos; sn compañero Ciérvana, a la sa­
lida del suyo y por cortarlo terreno el 
toro, es enganchado y derribado; Ya en 
el suelo, el toro hace por él y gracias al 
capote oportunísimo de «Camará», se 
salva el chico de una cogida que pare­
cía segura.
; Cierra Vázquez el tercio con otro 
par aceptable,
«Facultades» hace una faena de mu­
leta, a ratos desconfiada y a veces va- 
ientonóiila, y en cuanto el buró se pone 
p tiro, sacude un pinchazo, al que sigue 
media caída.
; Mareo del peonaje y el cachetero a 
la primera, 
f (Palmitas y piíiíos.)
S e x to
; Cierra plaza «Violín», núm. 73, sardo, 
abierto y desarrolíado de cuerna, 
i  «Camará» se hace aplaudir en dos o 
Tres verónicas.
Obligándole mucho, se acerca «Vio­
lín» dos veces a los de la mona, ase­
sinando un jaco.
Los chicos de «Camará» nos dan una 
sesión de pirotecnia.
Ya anochecido, «Camará» brinda a 
loa de la solana, tía tres o cuatro raan- 
tazos al bruto y entrando bien larga 
una estoeada desprendida, de la que 
dobla el animal.
R e s ú m e n
Los novillos de Anastasio, > ieh pre­
sentados, pero la bravura se ia dejaron 
en casa, excepoión hecha del lidiado en 
segundo lugar. Fueron fogueados dos 
y m<|recieron más el infamante castigo.
Los muchachos precuráron ajgradar 
y habida cuenta de que ahora empie­
zan, no hay derecho a ser muy exi­
gentes.
Fenómenos no vimos por parta algu­
na. A la reseña de las faenas de Gáma- 
rá rae remito. Puede que con otro gé­
nero, el chico haga más de lo que hizo; 
de lo que no cabe duda es de que pa­
rea con una facilidad asombrosa.
Lo mejor de la tarde,.«Rubio» citan­
do a recibir y esto más por la voluntad 
que por otra cosa, pues si bien es cier­
to que la suerte suprema es esa, y que 
a nadie debia llamársele estoqueador de 
reses bravas si no ia ejecuta, es !o cier­
to que cuando el toro por falta de fa­
cultades no va al torero, el torero tiene 
que ir ai toro y por eso Oostülares des­
cubrió e! volapié.
La presidencia, darmida a ratos.
***
Un l e s io n a d o
Durante la lidia dei quinto toro y 
cuando mayor era la bronca por el 
espectáculo que estaban dando ios pi­
queros, se arrojó un individuo al ruedo, 
tiró el chapeo, se despojó de la chaque­
ta, apartó a un peón que quiso estorbar­
le la faena, se fué a ¡a cara del toro y 
al pretender lancearlo fue cogido y 
arrojado al suelo, siendo preciso llevar­
lo entre cuatro á la enfermería, 
t  Alli nos enteramos de que se llama 
Francisco Gálvez González, es natu­
ral de Malaga, de 37 años y casado.
Presentaba una contusión con ero­
sión en el lado izquierdo de la cara.
Como se ve, la cosa no tuvo la im­
portancia que ai pronto creyó el públi­
co. Con un poco de amoniaco para des­
pejar los vapores dei alcohol y un poco 
de árnica para el golpe, aqd  no ha pa­
sado nada.
P a r a  e l  D o m in g o
Para el próximo Domingo Charlot, 
Llapisera y su Botones, con cuatro 
becerretes de la misma vacada que hoy.
Y para más tarde se barajan los nom­
bres de Gaona y Larita, aunque duda­
mos que la combinación cuaje.
PICOTAZOS.
preciosa niña, id a  óe nuestro paTticrísr
araigo, don Joaquín Mendoza Garaa j  do su
distinguida esposa, doña Mana Molina.  ̂ ^
La neófitafué apadrinada Por su tu-í, u in
Eduardo Mendoza y su dioíinguida ost’., 
doña Luisa Bailo-
§
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Migue!, el cadáver de la respetable sonora 
doña OristinaGómez déla Torre y No vjJóa, 
asistiendo al acto numerosas personas.
Reciba la familia doliente nuestro sen.nco 
pésame.
§
La distinguida esposa de nuestro quers-.o 
amigo, don Eugenio García López^ na 
ayer a luz felizmente un hermoso niño.
Portan grato suceso de familia. dasTiOf.- 
lesa dichos señores nuestra enborabueua.
. •' §  ■ ’ . . ■La distinguida señora doña Trinidad BafOj, 
esposa del comerciante dé esta p ŝzl, qon 
Juan Fernández Ortega, estimado a.ruíív 
nuestro, ha dado a luz con felicidad un rooü:>- 
ío niño. . .
Felicitamos a dichos señores por tan grato 
aconíeciraientb de familia.
§
Después ds breve estancia en esta, han 
regresado a Ronda, el profesor de instruc­
ción, don Juan Blanco Cañero y e! propieta­
rio don Andrés Gutiérrez.
ESPAÑA Y AmÉRaCA
Lalabor de Salvador Rueda
Lá «Gaceta» ha publicado una real, 
orden del ministerio de loatrucción pú­
blica, prorrogando por un año más la 
comisión que para estudio de amplia­
ción en Méjico y Cuba venía disfrutan­
do el ilustre poeta malagueño don Sal­
vador Rueda, ordenándole que^se ocu­
pe además de la organización escolar 
de aquellos países, examinando los me ­
dios de estrechar las relaciones intelec­
tuales con España, y muy singularmc.q- 
te lo que pueda conducir con éficr.cia 
a difundir entre la juventud estudiosa 
de aquellas Repúblicas el conocimiento 
de la literatura, del arte, y demás ma­
nifestaciones de la cultura española.
De los resultados de los estudios e 
investigaciones, deberá dar cuenta a! 
ministerio en una Memoria quo presen­
tará después de su regreeo.
3ISI8P5tMB!66BERKSBB6
Por los vigilantes señores Garrido, . 
Ibañez y Aunóles fueron ayer deteair- 
dos en ra Plaza de Toros los conocidos' ■ 
randas José López Escalona (a) «Niño 
MaIo»y José Peñueía Mata,(a)«Pineda»
Francisco Miranda, Barceló que es , 
un rapaz de 13 años, fué ayer detenido 
por habér hurtado una botella de Mesn- 
zanüla, de! establecimiento ütidsdo 
«Las Medallas», situado en la calle de 
Santa María.
Durante la corrida celebrada eyer 
arrojóse al ruedo,: al lidiarse e! quirito 
to toro, el «muchachito» de 33 años 
Francisco Galvez González.
Este fué alcanzado y corneado por el 
bicho, teniendo que ser asistido en ia 
enfermería de ia Plaza, de heridas y 
contusiones leves.
Después de curado, pasó detenido a 
la jefatura, a disposición dei Goberna­
dor civil.
En el Pasaje de Alvarez sufrió ayer 
una calda el joven de 14 años, Manusí 
Barca López, ocasionándose la luxación 
y fractura del codo derecho.
Fué asistido en la casa de socorro^ de 
la calle Mariblanca, pasando despuéa a 
su domicilio. Alta 44, en estado de pro­
nóstico reservado.
La anciana Rosario Narvász Jaime 
tuvo ayer la desgracia de cae.se, su­
friendo la fractura del brazo derecho.
Fué asistida en la casa de socorro de 
la explanada de la Estación, pasrmao 
después al Hospital civil, en grave es­
tado.
Ayer presentó un guardia de Segu­
ridad en la Jefatura de Vigilancia una 
inaleta, que fué hallada én e! tejíído de 
la fábrica da mosáicos del señor Hidal­
go Espüdora.
Se supone sea ésta la que robaron a 
Domingo Sandoval Oríiz ía noohe del 
Sábado, y huelga decir que se hsila 
completamente va ía, porque ios tima­
dores se llevaron el contenido.
Los «ca^os» sólo dejaron como re­
cuerdo ciertos utensilios para el exclu­
sivo uso de Domingo.
Do moeleáad
Acompañado de su distinguida señora, lle­
gó ayer de Tolóx, saliendo para Sevilla en 
el tren correo de la mañana, nuestro querido 
amigo, el catedrático del Instituta General 
y Técnico dé esta última población, don Cas­
to Vitar García.
§
Añóché hubo recepción en el Tennis Club, 
resultando la fiesta muy animada.s
Ha regresado de arañada, la distinguida | 
señora doña Julia Briales, esposa de nuestro 
querido amigo, el funcionario de los Anda­
luces, don Antonio Muñoz.
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la señora doña María Luisa Ene!- 
ná, esposa de nuestro particular amigo, don 
José Méndez, Capitán de Infantería.
Nuestra enhorabuena.
§
En la parroquia de los Mártires le han sido 
administradas las aguas bautismáles a una
BflBLIUTEDH FUEUm
— DE LA — ,
SOCiEDAO EOOlSéffiSIOA 
'd e  Hiiafiigos de9 P a lo
PSaza de la OonGtlIiuslén S8áeea«  ̂
Abierta de oñoé a tres de la tarde y de siete 
nueve de la noche.
Calendario j  G ü i t o s .
S E P T I E M E A E
Luna llena el 30 a las 20-30 
Sol, sale 5-41. póneee 6 48
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Semana 39.—Lunes
Santos de hoy.—Ntra. Sra. de las Merce­
des.
Santos de mañana.—San Fermín- 




p m @ w ¡m m s
Dato
San Sebastián.-El señor Dato, des­
pués de conferenciar con et rey, lo hizo 
con eí marqués de Lema. v
Ei presidente dijo que había ék^Wes-, 
to al monarca el resultado de losiGah- 
sejor ce ebrados en Madrid, en les que 
se ocu^ó el Oobiarno del problema de 
las subsistencias. r
Respecto í̂ l algodónj aseguró que' noii 
había motivo de alarma.  ̂ • : ■ "
Negó que ocurriese nada en política,, 
añadiend®;
Süñores: no hay divergencias. Los . 
miüisti'os tenemos la confianza de lar 
corona.»
Indicó quí? contaba con el decreto de 
disolución de iias Cortes, y que las elec­
ciones tendrían lugar en breve.
ítSi ía nación n© me concediera su 
corfiaiíza, dimitiría.» •
Terminó el señor Dato elogiando la 
labor realizada por el ministro de Esta­
do, en los asuntos internacionales.
la'catástB"®fe
Vaíladolid.—El gobernador marchó 
al lus’ar donde ha ocurrido la catástro­
fe íerroviaria, encontrando once cadá­
veres y catorce heridos, que fueron 
trasladados a la capital.
En el trayecto fallecieron dos, siendo 
instalados en el hospital los doce res­
tantes.
Otros heridos fueron llevados a Me­
dina del Campo.
Los lesionados levemente continua­
ron su viaje.
El choque ocurrió á las doce y cua­
renta y cipeo.
La rea3?oría dé las víctimas venían 
en un coche de tercera, que formaba 
en ia cola del convoy del tren mixto.
Los de! corre© no tuvieron desgra­
cias que [amantar.
siei chesgue -
Avila.—El accidente ferroviario de 
Matapozuelos ha causado en el público 
honda impresión.
Cuentan les viajeros que el momento 
del choque fiié verdaderamente trági­
co, quedando. destrozados numerosos 
vagones del mixto.
Los trabajos de salvamento fueron 
muy laboriosos.
Resultaron numerosos pasajeros con­
tusos.
Se dice que han falíeeido varios he­
ridos.
La guardia civil, las autoridades y el 
vecindario de los pueblos cercanos au- 
xiUaron con gran cele a los heridos.
A Madrid han üegadó varios de los 
hírídes levas que resultaron en la coli­
sión de Matapozuelos.
E sl íiiB S ir ta d
Por la tarde conferenció el señor Da­
to con el ministro de la Sobernación, 
dándole éste detalles de la catástrofe 
ferroviaria de Valladoíid.
Mañana conferenciarán los soñares 
Dato y Eugallal.
La c a u sa  del choque
Valiadolid.—Se cree que el accidente 
ferroviario dé Matapozuelos se ha de­
bido a tener que parar el tren, a causa
ja  falta de presión, producida por la 
cáiidad del carbón.
f f r o ñ o s  '
. En M adrid
Se lidia ganado de Urcola, que resul­
tó bravo.
Mataron doce caballos.
Gocherito de Bilbao lancea bien al 
tercero de la tarde, lo muletéa valiente, 
intercalando trinohérillas y adornos, y 
con, el estoque no pasa de regular. 
(Palmas).
A! cuarto lo saluda con varias veré-
Joseiite ejecutó dos artísticas faenas, 
coreándose la realizada con el quinto 
anima!.
Estoqueando, bien, concediéndosele 
una oreja.
Belmonte no pasó de regular en sn 
primero, a causa de las malas condicio- 
I nes de la res.
I En el quinto se desquitó, haciendo i con la franela una labor emocionante y I tnatetiaimente metido entre los pitones. 
I Sucude un buen volapié; corta la 
oreja y sale en hombros.
En Vi&ta A legré
Toros de Andrés Sánchez, regulares.
Manolete II toma la alternativa de 
manos de Chiquito de Begoña.
El nuevo doctor muletea al primero, 
notándose que está nerviesille.
Entrando bien, administra un pincha­
zo en hueso y luego un buen volapié.
(Gran ovación y vuelta);
Funteret,mediano, por las malas c«n- 
dicíones del morlaco que le tocó en
Bélgica, de modo que tengan también 
apoyado el flanco derecho.
Efectivamente, las tropas británicas 
de sir Horacio Plumer no habían avan­
zado tanto como (as que, al otro extre­
mo del campo de batalla, conquistaren 
recientemente Langemarck.
Y los alemanes podían siampre, con­
tando con sus cabezas de puente sobro 
el Lys, intentar asaltes envolventes.
«Associated Press», en Buenos Aires, 
se asegura, por conducto oficial, que la 
Argentina romperá, probablemente ma­
ñana, sus relaciones diplomáticas con 
Alemania.
M fnejos ponottlaoo
«Obsoryer’'» haciéttdo examen de ja 
situación, dice que Alemania y sus acó­
litos tratan de dividirá los aliadq? para 
restarles energías, una acción de­
amenazadores para las guarniciones in  ̂ |  finida y conjunta ppndsú término a la
nicas vulgares y lo muletea con excesi­
vo movimiento de pies, pasaportándolo 
de mala manera.
(Pitos).
Celita da unos lances regulares al 
segundo.
Ejecuta una labor de muleta despe­
gado y sufriendo continuos achucho­
nes.
Gon el estoque quedó mal. »
(Pitos).
Al quinto, después de lancearle, le 
celoca tres buenos pares de arponcillos.
Se provee de los trastos, salé andanr 
do de rodilías y ejecuta un gran pase 
ayudado, por alto.
Sigue valiente ía faena, y en cuanto 
el animal junta las patas, se mete con 
decisién, dejando medía estocada supe­
rior, acertando ái primer intento.
(Ovación).
Angelete lancea movido al primer©, 
en e! que refrenda la alternativa que 
tomó en Salamanca.
La faena dé muleta es exeesivaraente 
movida. Deja una entera que mata, es­
cuchando palmas.
Al qué cerró plaza le quita el gas con 
unas verónicas excelentes.
Con el trapo rejo sigue haeiendo co­
sas preciosas en el arte coreográfico, y 
para enmendarlo maneja el asador ma­
lamente. (Pitos).
E n  L o ip « a
Chiquito de Begoña,trabajador, reci­
biendo aplausos.
B E  m M m m
Madrid 1^3-1917. 
En Q éhérnaclón
Sánchez Guerra manifestó a lospe-
Los toros de Samuel Hermanos, bra­
vos en el primer tercio, avisados en el 
segundo e inciertos y difíciles a la hora 
de la muerte.
Malla saluda al primero de la tarde 
con unas verónica» buena», lo trastea 
confiado y valiente, teniendo qué en-
riodistas que, según le telegrafían de 
Valiadolid, en el kilómetro 2Í8 de ía lí­
nea férrea, entré las estacione» de Má- 
tapozuelós‘ y Pozaldez, el correo de 
líún chocó con el mixto número 84, 
qué se encentraba parado en la viá por 
falta de presión en las calderas.
El correo mentó sobre el mixto, re­
sultando 13 personas muertas y 37 he-> 
ridas.
Ambos trenes venían con dirección 
a Madrid.
El ministro conferenció anoche con 
el presidente, y según éste le dice, salía, 
esta mañana de la capital donostiarra, 
a fin de asistir hoy al bautizo de una 
nieta del marqués de Valtierra.
Interrogado el señor Sánchez Guerra 
por los periodistas acerca de la dimi­
sión del director de Penales, señor mar­
qués de la Frontera, contestó que nada 
sabia.
El genera! La Barrera conferencié 
con el ministro, dándolé cuenta de que 
anoche fueron detenidos once indivi­
duos que celebraban una reunión clan­
destina, relacionada con los últimos su­
cesos.
Cémentai*ios
glesas da las crestas de Messines.
¿Han logrado los íngleSes su obje­
tive?
Anuncian que los escoceses y las 
tropas sudafricanas se han apoderado 
de las granjas de Postdam, Vamplr y 
Borry; las tropas territoriaies de West 
Lancaahíre, de la granja Iberian y de la 
fuerte posición conocida por GaUipoli) 
I los australianos de los bosques de Glen- 
I corsé y de Nonne Bosheen; y lo» regi- 
I mientes de North Ceuntry,de Inverness 
I Copso.
¿ Los contraataque» alemanes fueron 
rechazados durante la batalla.
El príncipe Rupprecht ha empleado 
hasta ahora sus reservas tácticas.
Falta que utilice las estratégicas.
Los italianos han rechazado un ata­
que aus'tro-húngar®, contra sus púéstbs 
ávanzádos situados al sur dé Gima Zi- 
golón.
I En el Alto Cordevole, han realizado 
importante avance, pasando más 
(allá de las defensas enemigas de Cima 
Sief, situadas en la cota 2426.
En el frenté ms© se señala un ataque 
alemán rechazado (sector de Riga) y el 
abandono per los rumanos de una altu­
ra que habían ocupado hace dias en la 
Moldavia.
. Nada nuevo que señalar en los otros 
frentes.
En la semana última, la cifra de tor­
pedeamientos registrada, fué la más ba­
ja del actual.
Q asnunlead©
‘ Los ingleses éontitiúan con gran ac­
tividad la réorgánización de las posicio­
nes eonqúistadas, rechazando todos los 
I contraataques.
I EÍ enemigo perdió, además de 3.000 I pfisioneres,20000 hombres éntre müer- I tos y heridos.
La lucha en el frente francés




gervioio por ombierto» y a l» . .
í L i o  oo .v ..c taa l . .m . »
......enYii>o*a* to» Mtnl..a.
áoa Alejandro Moreno, de Lucen».
t *  A L E O R t a
CllO
Cádiz.—Ha sido puesto en libertad |  trarle cuatro veces a matar, per lío ha-
®1 presidente de los ferroviarios, Juan 
Santander.
y  s u  e s i p i t á n
Cádiz.Procedente de Buenos Aires 
fondeó el trasatlántico «Infanta Isaboí».
Trae 500 pasajeros.
La travesía ha sido muy feliz.
El capitán, señor Deschamps, cele­
brará sus bodas de oro con la náv^a- 
ción.
El representante de la Compañíá 
Trasathmtioale ha entregado un artísti­
co cuadro, que representa la entracfei 
del vapor «Monserx&t» en el puerto áé 
Matanzas, cuando la isla de Cuba esta­
ba bloqueada por la- escuadra yanki, 
cuyo buque mandaba al citado éapitán.
El cuadro tiene una cariñosísima de­
dicatoria.
ü a s p a c h o
Sí̂ n̂ Sebastián.—11 marqués de Le­
ma manifestó a ios periodistas que él 
jjresidente había despachado esta ma- 
fiana con el rey.
éuguilal
San Sebastián.—Llegó el ministr® de 
Hacienda, almorzando con su colega él 
de Estad©. ’ ,
Habla Lema
San Sebastián.—El aiínistro de jor- 
nda, hablando de pelílica, dijo:
«E» España se goza de gran inde­
pendencia en la libertad de pensar, y 
digan lo que quieran les pesimistas, las 
eleccienea municipales se celebrarán 
dentro d« la más absoluta normalidad».
Calificó de inverosímiles los rumores 
tobre la crisis, y recordando una frase 
de Cánovas, dij® que las fituicioner 
políticas debían tener, para ser eficaces, 
duración, sino tan exagerada como un 
quinquenio, por fe menos dé dos año».
Confirmó que ha sido sustituido el 
ministro ás Suiza én España, y que en 
br®v« 1© será el de Holanda.
Na cree el marqués de Lema que sur­
ja en España ningún coí)flicto por la 
cuestión del algadóü, pues en Oaíáíuña 
existe unstok qué^será suficiente, por 
■bastante tiempo, para atendér a las nét 
eesidades de las fábricas-.
l*|*Ô ÉP;ÍOS , ■
San Sebastián.—También habió con
l' r los periodistas,©! ministro de Hacienda, 
de BUS proyectos, detallando la impor­
tancia del crédiíó agrícola y el referen­
te a los warrants.
El Pi*@sld®Bit®
San Sebastián.—El presidente almor­
zó con el rey;
Después recibió a los periodistas en 
él hotel dónde se hospeda, diciéndonos 
que había dado cuenta al monarca de 
los telegramas racibidos del extranjero.
. Interrogado sobre íps rumoros circu 
Iadi>s acerba del decreto isvarftsndo eí 
estado de guerra, negó que lo hubiera 
traído.
cer nada el bicho por él diestro en el 
momento del cruce.
(PaíraaS).
A su segundo le administra algunos 
lances. jugándo bien los brazos.
La lábor con la franela es eficaz, dan­
do pas?s de. castigo, y previo un pin­
chazo, sacude un buen volapié. 
(Ovación). ,
Al quinto de ía tarde, un toro bráví- 
simo, lo aprovecha el vallecano, vero­
niqueando bien.
Tomó los garapullos, colocando un 
par b ñeñísimo.
Requiere las armas toricidas, hacien­
do una soberbia faena,córonadá con un 
volapié magno,que máta sin puntilia. 
(Ovación y vuéltá). .
Pácó Madrid t®má de capá a su pri- 
nfero, escuchando una ovación.
Ló trastea cón eficacia y valentía y 
previo m  soberano 'pinchazo, reééta 
media corta, que basta.
(Ovación.)
A su segundó lo nlúlétea, dando pa­
ses rhuy vistósos.
Con dos piachazos y «na buena es­
tocada, se quita de enmédié al éiié- 
migo.
Al cierra plaza lo íancéa muy 
bien.
Ejecuta Uná buena íaber con lá ban­
dera.
un gran piñchafizo. Más racióÉ de 
tela y éntrandó éft'Hórtó y por derecho, 




Posada, colosal con la muleta, reali­
zando sus faenas entré íós pitónes.
Pinchando, superior, coneediéndo- 
séle la oreja dé un astado.
Banderilleó superiormente.
Saleri, valiente y vistoso.
Le fué oéncedida lá oreja dd segun­
d ó m e ;  ‘ ,
v;tAfihteht3r páréar ál coárto, fué co- 
gidó y corneado, resultando con un va­
retazo en el brazo derecho,y un puntazo 
en el muslo izquierdo.
■ Posada despachó la cqrrida acepta- 
bíémente.
En Valfadnlidl
En los círculos políficos se siguen 
haciendo sabrosos comentarios sobre la 
situación,
Los ministeriales se muestran más 
animados, creyendo que está solucio­
nada, en parte, la cnestián palpitante.
A pesar de ello, se asegura qué se 
llegará a la crisis, y que ésta será par­
cial, reforzándose el Gabinete con eie<̂  
mentos prestigiosos deí partido, conser­
vador. ' ■ ^
Se comentan mucho, cóneediéndosele 
gran importancia, las noticias recibidas 
de San Sebastián sobre la eonferencia 
que celébra'raa les señores Dato, Lema 
y Bugálíal, menudeando las cábalas y 
la llegada dd ministro de Hacienda á 
San Sébásíián, desde Gestona.
^illanu® ya
Ei señor Vinanneva asistió esta tar­
de a su despacho del Congreso.
Hablando con les periodistas, de las 
declaraciones hechas por el jeté del 
Gobierno, en San Sebastián, dijo que 
le eomplacia la actitud del señor Dato  ̂
déla que se desprende su deseo de 
poner fin a lo que ocurre.
Además, seria doloroso—dijo— que 
el Qóbiern© se marche ahora, lo qire 
parecería una fuga, tanto mas cuánto 
que no se dé quién so iba a echar ma­
no paraformar Gabinete.
Un diputado conservador refería qn© 
en conferencia habida por él con el mi­
nistro de la Gobernación hablaron del 
encasillado de cierto distrito andaluz, 
interrumpiendo el presidente del Con­
greso:
Ei turno de los partidos, asi como el 
eneasiilado y la desorganización admi*̂  
nistrativa, son cesas que están desapa­
reciendo y desaparecerán más,aún.
está H-
I mitada a accicnes ce artiileria,8ln inter­
vención de la infantería.
* Ps p Sc effiolal
Los alemanes atacaron nnestras po­
siciones déla región de Champagne, 
siendo rechazados, asi como entre Fay 
y Regneviile, haciendo prisioneros.
Penetramos en las trincheras énemi- 
gás alsurde Yaudesincourt.
Nuestros aviadores destruyeron on- 
ee aparatos y un globo cautivo ene­
migos.
Nosotros arrojamos proyectiles so­
bre los depósitos de municiones de 
Denon, las fábricas de Hagoueeange y 
varias estaciones.
Moolón
Sé ha clausurado et Congreso de las 
logias masónicas físncésas, votándosé 
una moción én la que se reclamá un 
mayor impulso én la guerra; para k  
más rápida realizscién dé iéá finés qué 
se proponen los aliados, es decir; lá re­
paración de los daños causados, eí ré^- 
tablecimiénto de lés naeionálidades vio- 
das, ia devolución a Frssciá dé ía Aísa- 
cia-Loréná y la instauración de uñ ré­
gimen interiiacional qne garanticé én 
lé futuro la paz mundial.
De L o n j e e
^eomontarloo
Saltillos, cumplieron.
Freg, Fortuna y Félix Merino, estu­




Oon buena entrada sé eorrcú bichos 
de Hernández.
Oaoua breve, valiente.
Realizó dos buenas faenas do muléfii,̂  
superando la dd  ̂ á río . .
Pinchando, aplaudidisirao.
El tercer toro fué sustituido, a causa 
de su insignifieaíié».
Madrid 23-1817
Reauman dlólpio de laa óparábfoiítéi
fcóé ihgléséstiaáafácádd al eSteyal 
sndóesté dé Yprés, y en ja Flándés béÍ7 
gft, progresando una milla en un freníl 
deoclí^.
Deljprimer empujón hicieron doá mil 
ipljifiim^rós y eogiérón algunos cañones, 
hoy en la línea Zénnebeké-Cho
luvrétd.
Les alemanés han confraátaéado. 
¿Volverán a hácério?
Ei próbabíé.
Trátase, no dé Una opéraéióii a fon­
do, sino dé úna ettiprésa cÓmpleUien- 
taria.
£1 centro y  la Izquierda ingleses de 
■)andes habían progresad© más que !s 
y ahora ía derecha se poag %
Éié ávancé ha tenido seguramento 
por ©bjeto alinear las posieiohes de
Los corrosponsales dé ¡a prénáá in­
glés», al comentar los últimos ávanees 
del ejército británico, dicen qqé se fia 
reproducido el triúnio de MiissinéS ^Ór 
mótódós Íguaimedte ciétítífíoos f  más 
rigurosamente aplicados.
TodOs se muestran unáhimés éméá- 
lificarlo dé triunfó abSOlUtO dé ía infán- 
tería; que haatacado con más reáeíu- 
cién y vigor que nunca.
Los corréspénsálés del «Daily N M »  
y dél «Times» Gonyienen en qué la la­
bor de la artiUeríá ©s éxcéléníéV h© íó- 
sistiéndo a los próyectiíés ingleses los 
lortísiinos refugios del énemigo.
KittÓto óéóli«eó<^oduoénée
La «Préss Ássbciatién» asegura que 
la respuéstáalémana al Papa no tendrá 
él efecto,, dje acélérar lá  eeatestaciíón 
inglesa aí Pontifiée, sino qué Één pii- 
diéra Ocurrir tadó lo contrari^.
'Fapí* ófiolai'
. Violenta lucha ,de artillería al sur de 
la carretera deriprés a Méní», donde 
FechazaoGíes contraataques énediígcs.
Solamente en el sector de! sur nos 
obligó el adversario a ceder, .iiarite de 
las posiciones quq ayer por la mañana 
conquistamos, péfó mantenemos la to­
talidad dé Ia$ ocupadas el diá '̂20.
En todo él frente,- actividad mútua 
de la aftiiléría.
Los globos cautivos y loíf seroplanos 
coeperaíren'álá acc íS h 'lr^^éffas ba- 
torías.
A causa de haber mejorado eí tiem­
po, nuestros aparatos bombardearon 
los rífugiós y trincheras enemigas, hos­
tilizando los convoyes de los alemanes.
También bombáráemos las estáclo- 
nes y aeródromos adversarlos, ametrá- 
llándó a uiia columna aerea.
Los aparatos alemanes se mostraron 
activísimos.
Darribámqs nuevo máquinas ene- 
tnigas e hicimos  ̂aterrizar, con averias 
otros ocho.
Nosotros pérdimos doce, y dos más 
durante ün bombardeó nocturno.
Ruptura
SégúQ telegrafía él eerrespoBéal dé
guerra, \  ^ ^Los alemanes—añade^pestán derro­
tados, pero* podría aun dá^ks la victo­
ria una» bien desarrolíadá política de 
embustes. ■ . .La aantire frea
d« un batallón Ingléa
La prensa londinense publica k  si" 
guíente anécdota; que demuestrá la 
sangre fría de los soldados ingleses.
Un batallón iba en marcha por el ca­
minó real hacia el frente;duando, en las 
proximidades de una ciudad francesa 
fdel norte, fue descubierto por una es­
cuadrilla dé aviones alemanés, que em­
pezaron inmediatamente á arrojar bom-, 
bas.- . ■
II batallón, Jejos de detenerso y bus­
car refugio, siguió su marcha bajo el 
fuego, mientras la banda tocaba aires 
marciales,
La única contravención del regla­
mento fué que los soldados saludaron 
cada proyectil con frenéticas aclamn" 
cienes. j
N©í resultó herido ni un solo soldado.
De Buenos A ire»
Ultlmatun
La Argentinaha enviadp él ultimátum 
aAlemaíija. . . .  j
El Coágréso pidió, por unanimidad, 
que se declarara ©!■ estado de guerra.
'' E u'^G átnara
La sesión én la Cámara lúé intere­
sante y accidentada. .
Muchos diputados prónuneiaron ais- | 
cursos referentes a la cuestión con Alé-- 
mania. l
En nota'oficial de hoy, Alemania «a 
aatkfaceiOnéSa la República argentina.
De Rom»
S ob re uita re sp u esta
La contestación de Austria si Papa, 
según coimenta la prensa itáliana, no 
añade ningún concepto a ía de Alema­
nia, y tan solo varía y áe caracteriza 
por una forma de espécíal sumisión al 
Sumo Pontífice, explotando los víriculos 
tradicionales del imperio con la Santa 
Sede, para impresionar las conciencias 
católicas, asi de la Entente como nnu- 
trales.
La privilegiada posición personal del 
emperador Carlos, recien llegado ál 
trOBÓ, debía aconeéjarle que, siendo 
sinceros esos sentimientos cristianes, 
proclamara el arrepentimiénto dé su 
Gobierno por el crimen vengativo que 
cometiera al declarar la guerra a Servia, 
arrastrando, déspoés, á tbdo ©1 mundo.
Lejos de esto, eí emperador se adhie­
re a una paz semejanté a la que propo­
ne e! Pontífice, prorrogando la aplica­
ción del principio de naélonalídad, fin 
primordial de la Entente, hasta después 
de la aceptación del desarme y el arbi­
traje, los dos problemas máf difíciles de- 
llévar a la práctica.
«SaSHSBHS
m r i ú i M S
c ^ is /d o n  Manuel González García.
Hov a las tres de la tarde, se reunirá eii;
en el Ayuntamiento la Comisión munici­
pal de arbitrios sustitutivos del impuesto , 
de consumos.
C o n é l previo peruiis® de este Gobierné
militar, mañana celebrará sesión extr^rdi-
narialá asociación dé peluqueros-barberes
«El Fígaro»,'ál ©bjet© de tratar de un asun­
to que afecta al orden general de la socie­
dad.
La reunión tendrá* lugar^ 
obrero de cálle Tomás dé 
nueve y media.
El secretario, M anuel D ía s .
en el centro 
Cézár 12, a las
Cüra él est'émago e intestinos e| Elixir 
Estomacal dé Sáiz de Carlos.
Siguen Irs  anónimos
Hace varios días recibió-uq distinguido 
caballero de esta localidad un; anónimo; 
aconsejándole se vistiese en cásá de Cruz- 
Sastre, Castélar 22, por ser donde lo haría 
más elegante y más económico.
Lecciones de Derecho y Letras.—Don 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
Hulla -  Enagua-inglés 
Cok-antracitas.
SERViOIO A DOMICILIO
A lfredo R odrisuez ^
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174 K




M a W  24-1917.
La 11»:^ y I» pi*i^
Madrid.—«La Epoca», cementándo 
la nota de los imperios centrales a ía 
proiiuesta de paz formulada por el Pa­
pá, dice que los términos en que está 
éóhcebidá díéha Cóntestáclón, son muy 
vagos, y aunque no se puede dudar del 
deseo de paz de los eesfirates, en los 
msuniééde Bélgica, Servif; AIsáCia, Ló- 
rená ^ Bagdad hay diVírgéncias, que 
deben desapárécer.
Gon lá líota de los ceñtfale8,—dice 
—BO se ha adelantado un solo paso 
pafá íá páz.
Én parecidos términos se expresa 
el «Heraldo».
Creé esté periódico que hay que líé- 
gaf á upa inteiigenéia xfiás concréfa; 
suavizando, tanto unos como otros be­
ligerantes; las exigeírcias dietadas por 
fdébéfés dé patriotis|áo.
Banco Hipotecario de España
Préstamos amortizables al 5 
Gíento de interés anual.
Este Estabécimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembo-- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado éií un periodo de cinco a 
cincufenta áftós k Volúntád del peticio­
nario. ,. . . ,Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Mákga y su provin­
cia, den Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués deLarios, húmero?, entre- 
sqelo. . ■ . ./
Tanflo un buen piano Hoyél, en buen estado
y preeio arreglado. Bolsa 1, piso tercero raquiM* 
da, de once a doce. , . ^
Emp9Biámul»9
TiBÁTRO VITAL AZA
Todas ías noches grandes secciones ds va­
rietés, tomando parto en oí oapactículo lo» 
mejores números do esté géúiro.
Batáca, l ‘W.—Entrada gineral, é'ÍÓ.
®INB FASCÉALIHI
El mejor de llélága.—Alamtda do «arlos 
Haes, (junto al Banco do Espafia).—Hoy ssc* 
cfón continua do 5 a 12 do la noche, «randes 
estrenos. Los »pn|infOs y días festivos  ̂ sso* 
dén continua dé t  do la tardo a 12 dé la no* 
cKe.




-D É  —
y  Hiepros
J U L I O  G O U X
Calle Jmn Gómez Gareja (antes Especería) y Marchante ,
V e i l t » »  y  n i i é n o p  -  ■ Precios sin competencia
t “ " 'r .L A V IN ,
ánütiBeRE V : p a s c u a i .
" •V'Í
■i peí* m aféí* y m anor de fappsltepia 
SARTA MARIA, 18. . -  MALASA
Batería de eoexna, herranñentes, aceros, dhapas de sino 
horniüeria, elavasón, eementos, eto., ete.
y latón, alambres, estaños, hojalata)
--------------------- — m
La m a ta lá rg la a
Oónstrnsriones metálicas. Vuemea dios y giratorios; Armaduras de todas clases Depósitos f ' 
para aceites. Material fije yí rnóvU para Pe?i’o«arrílea, Oontratisfias y miaas. Fuadioión de bronos. v 
y dekewo en piezas basta ¿.000Míogramos de pesa Taller-raeoáaíoo para toda oíase de traba* 
jos. Tomillerfa oon tneroaay tuercas en bruto o rascadas. ' _ 'i- .
Dirección telegráfica «La Motalúrgioa», Málaga.—Fábrioa, Paseo ds lo» Tilos, 28.—Ésonto* , . 
rio, léarohaate, 1. , .
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